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表２－１　主要国の第一約束期間の基準排出量・排出削減目標・結果
（単位：億トン）
基準年排出量 排出削減目標 結果 備考
日本 12.6 △６％ △  8.4％ 目標達成
ＥＵ 42.7 △８％ △12.2％ 目標達成
ドイツ 12.3 △21％ △23.6％ 目標達成
カナダ 0.6 △６％ ＋24.0％ 離脱
米国 61.7 － ＋9.0％ 批准拒否
中国 22.8 － ＋251.0％ 削減義務なし
















順位 国名 排出量＊ 割合（％）
1 中国 9,057 28.0
2 アメリカ 4,833 15.0
3 インド 2,077 6.4
4 ロシア 1,439 4.5
5 日本 1,147 3.5
6 ドイツ 732 2.3
7 韓国 589 1.8
8 カナダ 541 1.7
9 インドネシア 455 1.4
10 メキシコ 446 1.4
11 ブラジル 417 1.3
12 オーストラリア 392 1.2
13 イギリス 371 1.0
14 イタリア 326 1.0
15 フランス 293 0.9





















































削減目標 1990年 2000年 2010年 排出上限 排出枠
（％） 排出量 排出量 推定排出量 不足分
合計 1,072
北アメリカ 2,356
カナダ －6 430 527 645 404 241
アメリカ －6 4,826 5,665 6,651 4,536 2,115
ヨーロッパ 457
　フランス 0 353 373 395 353 42
　ドイツ －21 964 833 720 762 －42
　イギリス －13 560 532 504 490 14
　・・・
太平洋 511
　日本 －6 1,019 1,155 1,309 958 352
　・・・
経済移行国 －2,251
　ルーマニア －8 167 86 45 154 －109
　ロシア 0 2,299 1,506 986 2,299 －1,313
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